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Este acontecimiento, de suma importancia para el movi-
miento sindical a nivel mundial, ocurre en un país donde
asistimos a la permanente violación de los derechos labora-
les por parte de empresarios y autoridades, incluido el dere-
cho a la libertad sindical, y donde tres obreros de la construc-
ción, prometedores dirigentes, han sido asesinados por de-
fender la causa de la clase trabajadora.
Nos referimos a los compañeros Osvaldo Lorenzo y Luiyi
Argüelles, asesinados en agosto del año pasado, y al compañe-
ro Al Iromi Smith, muerto por un tiro en la espalda, disparado
por un agente de la policía, dentro de un recinto hospitalario,
donde acudió a pedir auxilio para él y sus compañeros heri-
dos, víctimas de la cruel represión policial, cuando protagoni-
zaban una protesta en demanda de seguridad en la construc-
ción y mejores condiciones de vida para la población.
Este importante Encuentro sucede en un país donde se
profundizan las criminales medidas neoliberales contra el
pueblo y se insiste en la aprobación de un Tratado de Libre
Comercio (TLC) con Estados Unidos, tratado que no sólo ha
recibido el apoyo del gobierno y de los empresarios, sino que,
lamentablemente también, de las cúpulas de algunas cen-
trales sindicales que hacen parte del denominado Consejo
Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO), de la mis-
ma manera que apoyaron la privatización de empresas de
servicio público del Estado, la eliminación de las jubilaciones
especiales que existían por la naturaleza del trabajo realiza-
do y la Ley de la Muerte de la CSS que desmejora la seguridad
social de los trabajadores y privatiza sus fondos de pensiones.
Hacemos votos para que este evento cumpla con éxito los
propósitos para el cual fue convocado y contribuya a fortale-
cer los lazos de solidaridad y lucha del movimiento sindical
internacional, en momentos en que graves circunstancias
reclaman el accionar combativo de las organizaciones socia-
les para derrotar las perversas políticas que condenan al ham-
bre, al desempleo y a la miseria a millones de trabajadores y
atentan contra la soberanía de los pueblos.
¡Sin luchas no hay victorias!
¡La pelea es peleando!
 
Panamá, 27 de marzo de 2008
 MENSAJE
A LA CONFEDERACIÓN
SINDICAL DE LAS AMERICAS
Plataforma Sindical Común Centroamericana
 
La Plataforma Sindical Común Centroamericana (PSCC),
esfuerzo que impulsa el proyecto de unidad sindical y social
en la región, con base en el accionar combativo e inclaudica-
ble en defensa de los más caros intereses de nuestros pue-
blos y la clase trabajadora, saluda a las organizaciones que
han decidido ser parte de la gran Confederación Sindical de
las Américas (CSA).
En el contexto actual de lucha de la clase obrera y demás
sectores populares contra el modelo neoliberal, los tratados
de libre comercio, que conllevan el absoluto desprecio y viola-
ción de los derechos y conquistas de los trabajadores, expre-
samos nuestros deseos que este importante evento de cons-
titución de la CSA contribuya decididamente a fortalecer el
escenario actual de lucha en favor de los grupos oprimidos y
desposeídos.
En ese empeño, las organizaciones que hacen parte de la
PSCC, hemos tenido que enfrentar el asesinato de dirigen-
tes, el sicariato, el terrorismo de Estado; el terrorismo judi-
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cial; la persecución y hostigamiento políticos; las constantes
violaciones a las normas de salud y seguridad laboral; la insis-
tencia de la patronal y las autoridades en desconocer la liber-
tad sindical y demás convenios de la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT), promoviendo de esta manera el sin-
dicalismo amarillo en menoscabo de los derechos laborales.
 En esta región se siguen asesinando y persiguiendo diri-
gentes sindicales honestos; en esta región se pretenden so-
meternos a un régimen de esclavitud; en esta región se han
impuesto tratados de libre comercio cuyos textos son desco-
nocidos por la población; en esta región, una de las más po-
bres del planeta, millones de trabajadores se ven obligados a
emigrar y padecer crueles situaciones ante la falta de opor-
tunidades reales y las crecientes necesidades de nuestros
pueblos.
 Por ello, son nuestros sinceros deseos que este impor-
tante evento sirva a las fuerzas que propugnan por un mundo
mejor para fortalecer los niveles de unidad, solidaridad y lu-
cha de las trabajadoras y trabajadores de todo el mundo.
 
 Panamá,  29 de marzo de 2008
 
